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A Controversy between Prof. Uchida
and Prof. Kobayashi on Adam Smith
??????? ?
Yoshihiko Uchida(1913-1989) and Noboru Kobayashi(1916-2010) were
eminent scholars in the ¯elds of the history of economics and economic
thought, especially in the study of Adam Smith. The so-called `Uchida-
Kobayashi controversy' arose from Kobayashi's review of Uchida's main
work \Keizaigaku-no-Seitan"(1953). The crux of the controversy was
Uchida's interpretation of `a radical Smith'. Although this controversy
is a meaningful one in order to promote the study of Adam Smith, it
is a matter to be regretted that it has ended leaving unsettled.
In this paper, Uchida's interpretation will be discussed. His
interpretation does not claim that Smith was a defender of political
radicalism, but that his economic doctrine was constructed on the same
social bases from which both economic liberalism and political radicalism
were generated.
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